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Pozdravna rije~ predsjednika 
Uprave
Po{tovani! 
Od davne 1959. godine do danas organska 
je petrokemija od marginalne djelatnosti pre-
rasla u jednu od najva`nijih i najdinami~nijih 
industrijskih grana u svjetskim razmjeri-
ma. Sredinom pro{log stolje}a svjetska je 
godi{nja proizvodnja polimera iznosila 1,5 
milijuna tona, a uskoro }e prema{iti 300 
milijuna tona. Ta je djelatnost unato~ dvjema 
naftnim krizama ostvarila najdulje kontinui-
rane stope rasta proizvodnje i broja zapo-
slenih. 
DIOKI je tijekom pedeset godina poslovanja 
uspje{no svladavao izazove i postupno ja~ao 
poziciju na tr`i{tu. U tom je razdoblju bilo i 
padova, restrukturiranja, mijenjanja polazne 
koncepcije i dezorijentiranosti, koja zamalo 
da nije dovela do zaustavljanja proizvodnih 
procesa. Novi uzlet po~eo je prije pet godi-
na, kad je DIOKI privatiziran i kad su defini-
rane nove strate{ke odrednice: ulaganje u 
proizvodnju, uvo|enje novih tehnologija i 
diverzifikacija poslovnih aktivnosti.
U pedeset godina poslovanja proizveli smo 
10 milijuna tona polimera, petrokemikalija i 
prera|evina. Kvaliteta na{ih proizvoda odav-
Unato~ trenuta~noj gospodarskoj recesiji 
DIOKI Grupa intenzivno ula`e u razvoj. 
Investicijama vrijednim 100 milijuna eura 
udvostru~it }e proizvodnju, pove}ati konku-
rentnost i oja~ati poziciju regionalnog lidera 
na tr`i{tu polimera. 
Uz ostvarivanje poslovnih ciljeva iznimno 
je va`no i ja~anje ugleda DIOKI Grupe kao 
dru{tveno odgovorne kompanije, {to se po-
sebno odnosi na za{titu zdravlja i sigurnosti 
zaposlenika te za{titu okoli{a. Na{e je zala-
ganje prepoznao Hrvatski poslovni savjet za 
odr`ivi razvoj, koji nas je primio u ~lanstvo.
Uz usvajanje me|unarodnih standarda ISO 
i OHSAS pristupilo se implementaciji nove 
europske uredbe REACH, kojom se pro-
pisuje registracija, evaluacija i autorizacija 
kemikalija. 
Ovom prigodom zahvaljujem poslovnim 
partnerima na suradnji, bez koje na{e 
uspje{no poslovanje u proteklih 50 godina 
ne bi bilo mogu}e. Zahvaljujem i znanstve-
nicima, posebice suradnicima i Uredni{tvu 
~asopisa POLIMERI na doprinosu razvoju 
DIOKI-ja, industrije polimera i prerade poli-
mera u Hrvatskoj. 
Zdenko BELO[EVI], predsjednik Uprave
DIOKI d.d. 1959. – 2009.
50 godina poslovanja
Zdenko BELO[EVI], predsjednik Uprave 
dru{tva DIOKI d.d.
no je prepoznata na doma}em i inozemnim 
tr`i{tima. DIOKI Grupa jedan je od najve}ih 
hrvatskih izvoznika. 
Osnutak i razvoj
Izgradnja OKI-ja prije pedeset godina bila 
je logi~na posljedica naglog razvoja naftne 
i petrokemijske industrije i znanosti uop}e. 
Zagreb je kao najve}e industrijsko sredi{te s 
mogu}no{}u velike potro{nje petrokemijskih 
proizvoda ocijenjen kao idealno mjesto za 
izgradnju petrokemijskoga kompleksa. U 
blizini su bila otkrivena i kori{tena doma}a 
naftna i plinska polja te je pro{irena rafine-
rija nafte u Sisku. Skup{tina grada Zagreba, 
na inicijativu i prijedlog Kemijske industrijske 
zajednice, zaklju~ila je 1957. godine da u 
gradu Zagrebu treba razvijati kemijsku in-
dustriju. Tako je 13. lipnja 1959. registrirana 
Organsko kemijska industrija (OKI). 
Prva proizvodnja petrokemikalija i plastike u 
Hrvatskoj temeljila se na najmodernijoj teh-
nologiji. OKI je bio projektiran za proizvo-
dnju etilena, polietilena, etilbenzena, stire-
na, polistirena, kumena, fenola i acetona. 
Osnovna obilje`ja i kapaciteti prve proizvo-
dnje bili su:
-  proizvodnja etilena piroliti~kom razgra-
dnjom benzina na temelju dokumen-
tacije tvrtke Foster Wheeler, kapaciteta 
20 000 t/g.
-  proizvodnja polietilena niske gusto}e 
autoklavnom polimerizacijom etilena uz 
peroksidne inicijatore prema tehnologiji 
tvrtke ICI, kapaciteta 14 600 t/g.
-  proizvodnja etilbenzena kataliti~kom alki-
lacijom benzena s etilenom prema tehno-
logiji tvrtke UOP, kapaciteta 11 000 t/g.
-  proizvodnja stirena kataliti~kom dehidro-
genacijom etilbenzena prema tehnologiji 
tvrtke UOP, kapaciteta 10 500 t/g.
-  proizvodnja polistirena suspenzijskom po-
limerizacijom stirena uz peroksidne ini-
cijatore prema tehnologiji tvrtke Coppers 
(poslije ARCO), kapaciteta 6 000 t/g.
-  proizvodnja kumena kataliti~kom alkilacijom 
benzena s propilenom prema tehnologiji 
tvrtke UOP, kapaciteta 15 000 t/g. te
-  proizvodnja fenola kumenskim postupkom 
prema tehnologiji tvrtke Hercules Powder, 
kapaciteta 6 000 t/g. fenola i 4 000 t/g. 
acetona.
Zbog malih kapaciteta za preradu plasti~nih 
masa u Jugoslaviji i nepovoljnih uvjeta za 
izvoz, 1964. godine donesena je odluka o 
promjeni ishodi{ne koncepcije i osnivanju 
vlastite prerade. 
Prera|iva~ka djelatnost zapo~inje 1965. iz-
gradnjom postrojenja za preradu polietilena 
postupkom ekstrudiranja u crijevni film i 
cijevi te postrojenja za preradu pjene}eg 
polistirena. OKI-ju se 1967. pripaja Preplam, 
tvornica za proizvodnju prera|evina teh-
nologijom injekcijskog pre{anja, a 1971. 
Dalmacijaplastika iz Drni{a, tvornica za 
konfekcioniranje polietilenskog filma. Tvr-
tke Ivani}plast iz Ivani} Grada i Okipor iz 
Zagreba ulaze u sastav OKI-ja 1973., ~ime 
OKI po~inje s preradom duromera i vlasti-
ta pjene}eg polistirena. Iste godine OKI-ju 
se priklju~uje Okiroto, tvornica za proizvo-
dnju tehnologijom rotacijskog oblikovanja 
iz Pregrade, a 1976. u \eneral Jankovi}u 
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na Kosovu Kosovoplast po~inje proizvodnju 
prera|evina od pjene}eg polistirena. 
Integracija s INOM
OKI 1976. godine postaje sastavnim dijelom 
tvrtke INA - Industrija nafte. Odluka o stva-
ranju tvrtke INA-OKI temeljena je na uvje-
renju da }e integracija s INOM omogu}iti 
sinergiju sirovinskih, ekonomskih i kadro-
vskih potencijala.
Potkraj 80-ih godina proizvodnja se u svim 
proizvodnim jedinicama posve pribli`ila 
instaliranim kapacitetima, a kapaciteti 
prera|iva~kih tvornica tako|er su bitno 
pove}ani i osuvremenjeni. 
Proizvodni kapaciteti tvrtke INA-OKI potkraj 
80-ih godina:
- polietilen niske gusto}e 83 000 t/g.
- polistiren 70 000 t/g.
- petrokemikalije 100 000 t/g.
- prera|evine od 
   plasti~nih masa 30 500 t/g.
Suradnja s tvrtkom Dow 
Chemical
Po~etkom 70-ih godina proizvodni kapacite-
ti zbog sve ve}ih potreba doma}eg tr`i{ta i 
otvaranja inozemnih postaju premali. Stoga 
INA-OKI zapo~inje suradnju s jednom od 
najja~ih svjetskih petrokemijskih kompanija, 
sjevernoameri~kom tvrtkom Dow Chemi-
cal. U prosincu 1973. godine sklopljen je 
Ugovor o zajedni~kom pothvatu. Temeljem 
te suradnje izgra|eno je postrojenje za 
proizvodnju polistirena DOKI.
U provedbi strategije ulaganja u organsku 
petrokemiju INA 1975. donosi odluku o 
zajedni~kom ulaganju s tvrtkom Dow Chem-
ical i izgradnji petrokemijskoga kompleksa 
DINA u Omi{lju na otoku Krku. Ulaga~i u 
DINU s hrvatske strane bili su Rafinerija nafte 
Rijeka, Rafinerija nafte Sisak i OKI, Zagreb. 
Ugovor o zajedni~kom ulaganju izme|u INE 
i DOW-a potpisan je 26. o`ujka 1976. go-
dine. U sklopu petrokemijskoga kompleksa 
na Krku je trebalo u tri faze sagraditi osam 
tvornica, koje bi tr`i{tu godi{nje isporu~ivale 




(PE-LD) 70 000 t/g.
vinil-klorid (VC) 200 000 t/g.
etilen-diklorid (EDC) 150 000 t/g.
II. faza
etilen-benzen (EBZ) 240 000 t/g.
stiren (S) 200 000 t/g.
III. faza
piroliza primarnog
benzina (LHC) 400 000 t/g.
benzen (BZ) 225 000 t/g.
polietilen visoke gusto}e
(PE-HD) 50 000 t/g.
U velja~i 1984. ostvarena je prva polimeri-
zacija etilena i dobiven prvi granulat polieti-
lena, a u velja~i 1985. po~ela je proizvodnja 
vinil-klorida. 
U izgradnju DINE u{lo se u okolnostima 
dovoljne akumulacije kapitala INE, povoljnih 
kretanja u svjetskoj petrokemiji, spremnosti 
stranog partnera da na dugoro~noj osnovi 
trajno prenosi znanje i iskustvo, spremnosti 
dr`ave da poticajnim mjerama omogu}i brzu 
realizaciju projekta te spremnosti inozemnih 
banaka da pod povoljnim uvjetima finan-
ciraju projekt. Promjene okolnosti nastale 
tijekom izgradnje rezultirale su odlukom 
o privremenom odga|anju provedbe II. i 
III. faze te zatim 15. sije~nja 1983. dovele 
do jednostrane odluke inozemnog part-
nera o istupanju iz zajedni~kog ulaganja. 
Daljnja suradnja s tvrtkom Dow Chemical 
temeljila se na Ugovoru o licenci i Ugovoru 
o tehni~koj pomo}i.
Privatizacija 
Tijekom 1998. privatizacijski investicijski 
fondovi otkupili su u postupku kuponske 
privatizacije od Hrvatskog fonda za privati-
zaciju (HFP) 51 % udjela u vlasni~koj struk-
turi dru{tva Polimeri d.o.o., prethodnika 
dru{tva DIOKI d.d.
Godine 1999. u vlasni~koj strukturi dru{tva 
Polimeri d.o.o. sudjeluju HFP s 49 %, 
Dom fond s 24,17 %, Ekspandia fond sa 
16,12 %, SNF s 10,63 % te mali dioni~ari 
s 0,08 %. Vlasni~ka struktura u kojoj nije 
bilo ve}inskog vlasnika s razvojnom vizijom 
dovela je do uru{avanja poduze}a i zatva-
ranja proizvodnja, kidanja veza na va`nim 
inotr`i{tima, otpu{tanja radnika, lo{eg 
odr`avanja postrojenja te stvaranja sve ve}ih 
gubitaka u poslovanju. 
Te iste 1999. godine dru{tvo Polimeri d.o.o. 
moralo je promijeniti ime zbog zahtjeva tvr-
tke koja u Italiji posluje pod istim nazivom. 
Od 29. studenog 1999. godine tvrtka po-
sluje pod imenom DIOKI d.d.
U procesu privatizacije, sredinom 2004. go-
dine, ve}inski vlasnik DIOKI-ja (75 % + 1 dio-
nica) postaje DIOKI Holding AG sa sjedi{tem 
u [vicarskoj. Pod vodstvom novog vlasnika i 
Uprave tvrtka definira strategiju usmjerenu 
pove}anju proizvodnje, uvo|enju novih i 
osuvremenjavanju postoje}ih tehnologija. 
Posebnu pozornost posve}uje unapre|enju 
kvalitete proizvoda i potrebama kupaca te 
pove}anju znanja i stru~nosti zaposlenika. 
Zahvaljuju}i promjeni vlasni{tva i strategije 
poslovanja, stvorene su pretpostavke za 
daljnji razvoj. 
DIOKI Grupa danas
DIOKI Grupa je hrvatski proizvo|a~ organ-
skih petrokemikalija i polimera i jedan od 
najve}ih hrvatskih izvoznika. Grupa izvozi 
gotovo 90 % proizvodnje. Novi segment 
poslovanja je nakladni{tvo obuhva}eno s 
dvije tvrtke Rije~ki list d.o.o. i Novi list d.d. 
koje su u sastav DIOKI Grupe u{le 2008. 
godine. DIOKI Grupa zapo{ljava 1 300 ljudi, 
a 2007. godine ostvarila je ukupni prihod 
od 2,4 milijarde kuna.
DIOKI Grupu ~ine dru{tva: 
–  DIOKI d.d., Zagreb, proizvo|a~ polimera 
i petrokemikalija
–  DINA - Petrokemija d.d., Omi{alj, pro-
izvo|a~ polimera i petrokemikalija
–  Kijac nekretnine d.d., Omi{alj, tvrtka za 
upravljanje nekretninama
– Rije~ki list d.o.o., nakladni~ka ku}a
– Novi list d.d., Rijeka, nakladni~ka ku}a i
–  Adriaoil S.p.A., Milano, Italija, trgova~ka 
tvrtka s predstavni{tvima u Trstu i Mo-
skvi.
U sklopu DIOKI Holdinga AG posluje i Dioki-
plastika d.o.o., Zagreb, dru{tvo specijalizira-
no za trgovinu polimerima i prera|evinama 
od polimera. Tvrtka nudi polimerne mate-
rijale koji nisu u proizvodnom programu 
dru{tava DIOKI d.d. i DINA Petrokemija 
d.d. Time zaokru`uje ponudu i izlazi usu-
sret kupcima koji na jednome mjestu mogu 
nabaviti sve polimere koje rabe u preradi. 
Segment poslovanja Diokiplastike d.o.o. 
je i trgovina prera|evinama od polimernih 
materijala.
Slika 1 prikazuje kretanje proizvodnje po-
limera i petrokemikalija DIOKI Grupe od 
1964. do 2008. godine.
Zahvaljuju}i plinovodu iz Molvi, dio proizve-
denog polietilena je izvorno hrvatski 
proizvod. 
Danas se DIOKI Grupa ubraja me|u najve}e 
hrvatske izvoznike. Godi{nje plasira 180 000 
tona polimera, od ~ega je udio doma}eg 
tr`i{ta samo oko 10 %. Uz tradicionalna 
izvozna odredi{ta poput Italije i Njema~ke 
te susjednih zemalja, sve ve}u va`nost do-
bivaju tr`i{ta Srednje i Isto~ne Europe. Per-
spektiva dugoro~nog pove}anja plasmana 
na ta tr`i{ta posebno je dobra s obzirom 
na porast proizvodnje do kojeg }e do}i ula-
ganjem u pove}anje kapaciteta za proizvo-
dnju polietilena, ponovnim uvo|enjem 
proizvodnje VC-a i planiranim pokretanjem 
proizvodnje PVC-a. 
Slika 2 prikazuje strukturu izvoza po tr`i{tima 
u 2008. godini.
Sigurnost na radu i 
dru{tvena odgovornost
Uspje{an rad petrokemijskog postrojenja 
mo`e se ostvariti jedino uz dosljednu pri-
mjenu suvremenih sigurnosnih standarda i 
standarda za{tite okoli{a, imovine i zdravlja. 
DIOKI Grupa provodi redovitu izobrazbu 
zaposlenika za preventivno prepoznavanje 
opasnosti, planiranje i dobro prosu|ivanje, 
~ime se smanjuje vjerojatnost incidenata. 
Stalno unapre|enje razine sigurnosti ostva-
reno je uvo|enjem procesa upravljanja su-
stavom sigurnosti prema zahtjevima speci-
fikacije OHSAS 18001:1999.
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Za{tita okoli{a i zdravlja u dru{tvu 
DINA Petrokemija d.d., Omi{alj
Svakodnevno pra}enje parametara i utjecaja 
na sastavnice okoli{a u Laboratoriju za{tite 
okoli{a u DINI, Omi{alj
DINA Petrokemija smje{tena je na sjeve-
rozapadnom dijelu otoka Krka, u Omi{lju, 
u tradicionalnom turisti~kom i ribarskom 
podru~ju. To je bio dodatan razlog {to su 
od samog po~etka zajedni~kog ulaganja 
Dow Chemicals i INA-Industrija nafte za{titi 
okoli{a posvetili najve}u mogu}u pozornost. 
Prilikom projektiranja postrojenja primijenje-
ne su stro`e norme za{tite okoli{a od tada 
zakonom propisanih. 
Ispu{tanju otpadnih tvari u zrak ili vodu 
ili odlaganju u tlo prethodi pro~i{}avanje. 
Ure|aji za za{titu okoli{a ~inili su vi{e od 
25 % vrijednosti zajedni~kog ulaganja. 
U~inkovitost ure|aja poja~ana je obrazo-
vanjem zaposlenika, organizacijom rada i 
sustavom nadzora. 
U povodu Svjetskog dana za{tite okoli{a 
2002. godine, Povjerenstvo za dodjelu priz-
nanja i nagrada za dostignu}a na podru~ju 
za{tite okoli{a pri Ministarstvu za{tite okoli{a 
i prostornog ure|enja Republike Hrvatske 
dodijelilo je DINA-Petrokemiji priznanje za 
postupanje s otpadom u kategoriji proizvod-
nih tvrtki. 
Osim vlastitog sustava kontrole utjecaja  na 
zrak, tlo i vode, od 1986. godine utjecaj 
prati i Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Primorsko-goranske `upanije. Program 
pra}enja izradilo je stru~no povjeren-
stvo. Program se trajno provodi uz stalna 
unapre|enja sadr`aja i vrste ispitivanja. U 
izvo|enju programa uz Zavod i DINA-Pe-
trokemiju sudjeluje i Medicinski fakultet iz 
Rijeke, Prirodoslovni muzej, Institut Ru|er 
Bo{kovi} - Centar za ispitivanje mora iz Ro-
vinja te ambulanta Adria Medic iz Omi{lja. 
Programom se obavlja i biomonitoring 
izlo`enih organizama, mjeri razina buke 
te prati zdravstveno stanje radnika DINA-
Petrokemije i stanovnika Omi{lja. Rezultati 
pokazuju da proizvodnja ne utje~e {tetno na 
okoli{ i zdravlje ljudi te da su svi parametri 
unutar zakonom dopu{tenih vrijednosti. 
Godine 2008. s Fakultetom kemijskog in`e-
njerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu 
pokrenut je projekt o~uvanja ekosustava 
obradom otpadnih vodotokova u DINA-
Petrokemiji. Cilj je iznala`enje optimalno-
ga tehnolo{kog rje{enja za industrijski tok 
otpadnih voda postrojenja vinil-klorida koje 
}e uskoro po~eti s radom. Nacionalna zak-
lada za znanost, visoko {kolstvo i tehnolo-
gijski razvoj Republike Hrvatske sufinancira 
projekt s dvije tre}ine potrebnog iznosa. 
Suradnja s vanjskim 
institucijama i udru`enjima
Opredjeljenje sada{nje Uprave je osigurati 
uspje{no poslovanje uz ekolo{ku djelotvor-
nost, za{titu zdravlja i dru{tvenu odgovor-
nost. Predanost odr`ivom razvoju pretposta-
vlja i dosada{nja aktivnost putem ~lanstva u 
nizu institucija, me|u kojima su Udru`enje 
za plastiku i gumu, koje je povezano s or-
ganizacijom PlasticsEurope, Hrvatska go-
spodarska komora (HGK) putem razli~itih 
interesnih udru`enja kao {to je Zajednica za 
za{titu okoli{a, Hrvatska udruga poslodava-
ca (HUP), Hrvatsko dru{tvo za za{titu voda 
i mora (HDZVM), Hrvatski poslovni savjet 
za odr`ivi razvoj (HR PSOR) te suradnja s 
Agencijom za posebni otpad i Hrvatskim 
centrom za ~istiju proizvodnju. Sukladno 
tomu ~lanovi Uprave DIOKI-ja d.d. i DINA-
Petrokemije d.d. u studenom 2007. godine 
potpisali su ugovor s Hrvatskim poslovnim 
savjetom za odr`ivi razvoj, a u o`ujku 2008. 
godine primljene su Povelje o ~lanstvu u HR 
PSOR-u.
Za{tita okoli{a i zdravlja u dru{tvu 
DIOKI d.d., Zagreb 
S obzirom na djelatnost i smje{taj po-
strojenja u neposrednoj blizini naseljenih 
gradskih zona, ve} je 1964. godine sagra|en 
pogon za pro~i{}avanje otpadnih voda. 
Osamdesetih godina pro{log stolje}a in-
tenzivno je razvijan sustav za za{titu okoli{a. 
Provo|enjem programa u{tede energije i 
vode u razdoblju od 2004. do 2008. godine 
potro{nja bunarske vode smanjena je za 
vi{e od 40 %. Sukladno tomu smanjena je 
i koli~ina otpadnih voda koje se nakon pre-
dobrade ispu{ta u sustav za pro~i{}avanje 
otpadnih voda grada Zagreba. Parametri 
one~i{}uju}ih tvari u otpadnim vodama 
redovito se kontroliraju u vlastitom kon-
trolnom laboratoriju koji ima ovlasnicu 
Dr`avnog zavoda za normizaciju i mjeri-
teljstvo. Osim toga uzorkovanje i kontrolu 
otpadne vode provodi i vanjski ovla{teni 
Laboratorij “Andrija [tampar”. Kontrolu 
emisije one~i{}uju}ih tvari u zraku iz stacio-
narnih izvora jedanput godi{nje sukladno 
zakonskim odredbama provodi ovla{tena 
institucija. Sav proizvodni otpad skladi{ti 
se na privremenom skladi{tu i uz potreb-
nu dokumentaciju predaje na zbrinjavanje 
ovla{tenim tvrtkama koje imaju potrebne 
dozvole Ministarstva za{tite okoli{a, pro-
stornog ure|enja i graditeljstva Republike 
Hrvatske. 
SLIKA 1 - Kretanje proizvodnje polimera i petrokemikalija DIOKI Grupe 1964. – 2008. godine
SLIKA 2 - Struktura izvoza DIOKI Grupe po 
tr`i{tima
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U proteklih pedeset godina u po~etku OKI, 
a danas i ostale ~lanice DIOKI Grupe na 
razli~ite na~ine i na razli~itom stupnju podu-
piru znanost, osobito na podru~ju polimer-
stva, te preno{enje znanstvenih spoznaja u 
svakodnevicu. Intenzivnu potporu pru`ao 
je OKI nastojanjima Dru{tva za plastiku i 
gumu da opstane i {iri znanja o polimerima 
i proizvodnji polimernih tvorevina, kao i nje-
govu ~asopisu POLIMERI, a danas to nasta-
vljaju DIOKI d.d. i DINA Petrokemija d.d.
Razvojni planovi
Kapitalni projekti u dru{tvu
DIOKI d.d., Zagreb
Kogeneracija
Projekt kogeneracije je u realizaciji. Dimen-
zioniranje postrojenja odre|eno je prema 
potrebi za toplinskom energijom i vode-
nom parom za proizvodne jedinice u Za-
grebu. Sukladno tomu kogeneracijom }e 
se proizvoditi do 40 t/h visokotla~ne pare. 
Istodobno, postrojenje }e proizvoditi do 
30 MW elektri~ne energije, {to je malo vi{e 
od potro{nje zagreba~kih proizvodnih jedi-
nica. Sukladno Zakonu o elektri~noj energiji, 
vi{ak proizvedene elektri~ne energije plasirat 
}e se na tr`i{te. Procijenjena vrijednost ula-
ganja je 24 milijuna eura, a postrojenje bi 
trebalo biti u pogonu potkraj 2011. godine. 
Investicija }e se otplatiti za 5 do 6 godina.
Projekt izdvajanja etana iz rafinerijskih 
plinova
U plinovima koji nastaju u postrojenjima 
Rafinerije nafte Sisak (RNS) kao nusprodukti 
ima znatnih koli~ina metana i vodika, C2 
(etan, etilen) frakcije te C3/C4 (propan, bu-
tan) frakcija. Istodobno, u etilenskom po-
strojenju u DIOKI-ju d.d., Zagreb, proizvodi 
se vodik koji nastaje kao nusprodukt pri 
proizvodnji etilena. DIOKI-ju je C2 frakcija 
potrebna kao sirovina za proizvodnju eti-
lena, a Rafineriji nafte Sisak treba vodik 
za procese odsumporavanja. Tehno-eko-
nomska analiza koju je napravio zajedni~ki 
tim Rafinerije nafte Sisak i DIOKI-ja potvrdila 
je da je projekt strate{ki va`an i profitabilan. 
Projekt uklju~uje tri potprojekta: postrojenje 
za odvajanje ugljikovodika u Rafineriji nafte 
Sisak, cjevovode Sisak – Zagreb i zahvate na 
etilenskom postrojenju u DIOKI-ju.
Kapitalni projekti u dru{tvu DINA 
Petrokemija d.d., Omi{alj 
Pove}anje kapaciteta za proizvodnju 
polietilena 
U drugoj polovini 2009. bit }e zavr{ena 
modernizacija i pove}anje kapaciteta po-
strojenja za proizvodnju polietilena sa 
70 000 t/g. na 90 000 t/g. Kapacitet }e se 
pove}ati uvo|enjem organskih peroksida 
kao katalizatora polimerizacije tehnologijom 
tvrtke Basell prema licenciji za proces Lupo-
tech T. Peroksidi }e se dovoziti u plasti~nim 
kontejnerima u razrije|enom stanju te se 
skladi{titi u posebno izgra|enim rashladnim 
komorama. Uz pove}anje kapaciteta dobit 
}e se i znatno mirnija reakcija, koja se lak{e 
kontrolira i tako omogu}uje pobolj{anje 
kvalitete kona~nog proizvoda. Vrijednost 
ulaganja procijenjena je na 15,4 milijuna 
eura. 
Ponovno pokretanje i dogradnja postrojenja 
vinil-klorida 
Nakon {to je novi ve}inski vlasnik odlu~io 
obnoviti i ponovno pokrenuti proizvodnju 
u vinilnom lancu Hrvatske, po~ele su pri-
preme na projektu modernizacije i ponov-
nog pokretanja proizvodnje na postrojenju 
vinil-klorida, koje je 2002. bilo zaustavljeno 
i konzervirano. Projekt obuhva}a vi{e zahva-
ta, od kojih je najva`niji rekonstrukcija pro-
cesnih pe}i. Rekonstrukcijom }e se pove}ati 
radijantna sekcija, tj. vrijeme zadr`avanja 
procesnog medija u zoni reakcije i eliminirati 
potreba za kori{tenjem promotora tetraklor-
ugljika. Novim plamenicima omogu}it }e se 
zamjena kapljevitoga goriva plinom. Rekon-
strukcijom mehani~koga rashladnog susta-
va zamijenit }e se rashladni medij (freon 12) 
novim, ekolo{ki prihvatljivim medijem koji 
ne uni{tava ozonski omota~. Ugradit }e se 
novi kontrolni sustav, nabaviti novi oksi-ka-
talizator, obnoviti instrumentacija, provesti 
inspekcija cjelokupne opreme te servisirati 
ispravna i zamijeniti dotrajala oprema. Tim }e 
se zahvatima pove}ati kapacitet po strojenja 
sa 160 000 t/g. na 200 000 t/g., smanjiti 
stvaranje otpadnih kloriranih ugljikovodika, 
bitno smanjiti emisije {tetnih plinova u at-
mosferu, pove}ati pouzdanost rada i smanji-
ti jedini~ni tro{kovi proizvodnje. Ulaganje se 
procjenjuje na 25,7 milijuna eura, a ponovni 
start predvi|a se potkraj 2009. godine. Za 
pokretanje proizvodnje trebat }e zaposliti i 
osposobiti oko 60 novih radnika.
Izgradnja postrojenja za 
proizvodnju PVC-a 
Postrojenje kapaciteta 120 000 t/g. bazirat 
}e se na tehnologiji i opremi postrojenja 
dopremljenoga na Krk iz Ka{tel Su}urca te 
na novoj opremi koja }e omogu}iti da se 
inicijalni kapacitet od 55 000 t/g. u prvoj 
fazi pove}a na 90 000 t/g. s mogu}no{}u 
daljnjeg pove}anja na 120 000 t/g. Izgrad-
njom postrojenja ponovno }e se uspostaviti 
vinilni lanac u Hrvatskoj, i to na jednoj loka-
ciji i pod kontrolom jednoga gospodarskog 
subjekta. O~ekivani po~etak proizvodnje je 
kraj 2010. Za rad postrojenja trebat }e za-
posliti i osposobiti oko 70 novih radnika.
Izgradnja postrojenja za proizvodnju 
pjene}eg polistirena 
Dobra pozicija ovog proizvoda na tr`i{tu 
i procjene porasta potro{nje opravdavaju 
izgradnju novog postrojenja za proizvod-
nju pjene}eg polistirena (PS-E) kapaciteta 
40 000 t/g. Ulaganje se procjenjuje na 28 
milijuna eura, a zavr{etak izgradnje potkraj 
2012. godine. I za to postrojenje trebat }e 
zaposliti oko 70 novih radnika. 
Plinofikacija DINE
Radi za{tite okoli{a i sni`enja tro{kova ener-
gije, DINA planira zamijeniti kapljevita go-
riva za procesna i energetska postrojenja 
prirodnim plinom. U tu svrhu izgradit }e se 
ogranak magistralnog plinovoda Pula – Kar-
lovac od mjerno-redukcijske stanice Kukulja-
novo do mjerno-redukcijske stanice kod 
DINE. Projekt magistralnog plinovoda u{ao 
je u Plan razvoja, izgradnje i modernizacije 
plinskoga transportnog sustava u Republi-
ci Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2011., 
a realizirat }e ga tvrtka Plinacro. Time se 
stvaraju i uvjeti za br`u plinofikaciju otoka 
Krka te otvaraju mogu}nosti za br`i razvoj 
oto~noga gospodarstva.
Program dugoro~nog razvoja 
DINA Petrokemija podupire izgradnju termi-
nala za ukapljeni prirodni plin (LNG termi-
nala) na svom zemlji{tu u Omi{lju. Terminal 
}e biti smje{ten u postoje}e industrijsko 
podru~je s pripadnom lukom posebne 
namjene, tj. u zonu koja je ve} kompletno 
infrastrukturno opremljena.
S obzirom na to da je prirodni plin ekolo{ki 
najprihvatljiviji fosilni izvor energije, dak-
le proizvod prirode, uz terminale za LNG 
obi~no se grade i ve}a kogeneracijska po-
strojenja za proizvodnju elektri~ne energije. 
Aktualne procjene upu}uju da }e za potrebe 
terminala i DINA Petrokemije biti mogu}e 
izgraditi kogeneracijsko postrojenje kapa-
citeta do 90 MW elektri~ne i 160 MW to-
plinske energije.
Za DINA Petrokemiju od posebne je va`nosti 
to da prirodni plin u svom sastavu ima 
odre|eni sadr`aj etana, koji se zajedno s 
te`im komponentama mo`e izdvojiti i po-
stati sirovina za proizvodnju etilena. Iako 
je udio etana u prirodnom plinu malen, 
ocjenjuje se da bi bilo mogu}e proizvesti 
koli~ine etilena koje bi zadovoljile sada{nje 
i budu}e potrebe. Postrojenje za pirolizu 
etana i proizvodnju 250 000 t/g. etilena 
omogu}ilo bi i izgradnju tvornice za fleksibi-
lnu polimerizaciju za proizvodnju linearnog 
polietilena i polietilena visoke gusto}e (PE-
LLD i PE-HD) kapaciteta 100 000 t/g. Time 
bi se zaokru`ila ponuda polietilena.
DIOKI Grupa
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Zdravko Saka~, ing. oec.
Osje}am posebno zadovoljstvo i ponos {to 
mogu svjedo~iti pedesetoj obljetnici osnu-
tka, rada i postojanja tvrtke DIOKI d.d., koja 
je osnovana pod imenom OKI – Organsko 
kemijska industrija. Da bi se dogodio takav 
impozantan jubilej, rekao bih da se zbilo 
nekoliko pojedinosti od iznimne va`nosti 
tijekom proteklih pet desetlje}a.
Najprije o onome {to je utjecalo na ra|anje 
ideje o potrebi izgradnje petrokemijske 
proizvodnje 50-ih godina pro{loga stolje}a. 
Svakako, bilo je to zagreba~ko privredno, 
odnosno gospodarsko okru`je kojemu 
je trebala posve nova tehnologija i novi 
proizvodi kao uvjet za daljnji razvoj. Do 
toga je do{lo u sklopu tada{nje Kemijske 
industrijske zajednice (KIZ), u kojoj se stva-
rao {iri program razvoja na kojemu su radili 
vrsni stru~njaci, vjerojatno tada najbolji u 
biv{oj dr`avi. Prema njihovoj zamisli treba-
lo je organizirati poduze}e za proizvodnju 
organsko-petrokemijskih proizvoda upravo 
u Zagrebu zbog niza prednosti te lokacije. 
Potpora tada{nje lokalne zagreba~ke vla-
sti bila je sna`na, republi~ke malo slabija, 
dok je bilo otpora na saveznoj razini zbog 
preferiranja drugih podru~ja proizvodnje. 
Ipak, nakon dono{enja kona~ne odluke po-
strojenja su se po~ela graditi u travnju 1961. 
godine. Organizacija izgradnje bila je jako 
dobra te je plan u potpunosti po{tovan, 
tako da je prvi pogon pu{ten u rad u pro-
sincu 1963. godine. 
Kada je po~ela redovita proizvodnja, 
pojavili su se brojni problemi koji su imali 
ishodi{te u op}oj nerazvijenosti tada{njega 
gospodarstva, odnosno slabog tr`i{ta. 
Velik je problem bio poticanje doma}e 
prera|iva~ke industrije kao korisnika tih 
proizvoda. To je nametalo potrebu orijen-
tacije na izvoz, a kvaliteta proizvoda to je 
i omogu}avala. Postupno, time se uspjela 
ostvariti odre|ena dobit, {to je bio uvjet 
za po~etak sna`nijeg razvoja. Naime, u fi-
lozofiji vo|enja poduze}a na prvome mje-
stu uvijek je bio razvoj, odnosno stvaranje 
mogu}nosti za odr`avanje proizvodnje na 
svjetskoj razini, primjenom najnovije teh-
nologije, zbog ~ega je nakon odre|enog 
vremena nu`no rekonstruirati, obnoviti 
ili usavr{iti proizvod nju, uz pove}anje ka-
paciteta. Tako je do{lo do ostvarenja triju 
va`nih projekata – zajedni~kog ulaganja s 
ameri~kim DOW-om u pogon polistirena, iz-
gradnje pogona polietilena u suradnji s fran-
cuskom tvrtkom ATO Chemie te je na osnovi 
vlastite tehnologije i in`enjeringa izgra|en 
pogon pjene}ega polistirena. Pokazali smo 
sposobnost da mo`emo prihvatiti i ostva-
riti te velike izazove, jer smo na razli~itim 
podru~jima i razinama organizacije imali 
sposobne ljude. Tijekom mnogih godina po-
stojanja ovo je poduze}e poseban naglasak 
davalo usavr{avanju kadrova i anga`iranju 
sposobnih ljudi, kao i stipendiranju velikog 
broja mladih ljudi koji su s vremenom preu-
zimali odgovorne zada}e i funkcije. Uvjeren 
sam da je upravo takav odnos omogu}io 
ovako uspje{an rad i postojanje ove tvrtke.
U ovim danima obilje`avanja 50. obljetni-
ce DIOKI-ja izra`avam svoju veliku `elju da 
dana{nja tvrtka nastavi i}i uspje{nim putem 
i da zavr{i sada{nji razvojni ciklus od kojega 
se tako mnogo o~ekuje. Posebno `elim da 
se i nadalje skrbi za razvoj kadrovskih po-
tencijala, {to je – uvjerili smo se – osnovni 
preduvjet za uspje{no ukupno poslovanje 
i ostvarivanje nu`nih razvojnih projekata. 
Tako|er, ~estitam obljetnicu svim zaposle-
nicima i Upravi tvrtke DIOKI. @elim svima 
puno sre}e u radu!  
Fedor RE[^EC, dipl. ing.
Razvoj industrije masovnih plasti~nih ma-
terijala u Hrvatskoj po~inje ubrzo nakon 
zavr{etka Drugoga svjetskog rata izgrad-
njom tvornice Jugovinil u Ka{tel Su}urcu, 
gdje se po~eo proizvoditi poli(vinil-klorid) 
(PVC), a potom i drugih tvornica u biv{oj 
dr`avi. U prvoj polovini 60-ih godina u Za-
grebu je sagra|ena tvornica OKI s nizom 
petrokemijskih postrojenja pa je po~ela i 
proizvodnja polietilena, polistirena i si-
rovina za njihovu proizvodnju – etilena i 
stirena, kao i drugih kemikalija. Razvoj te 
nove industrijske grane u zemlji pratio je 
znanstvenoistra`iva~ki rad, kao i {kolstvo, 
koje je osiguravalo potrebne visokokvalifi-
cirane i visokostru~ne kadrove.
U takvom ozra~ju do{lo je do suradnje s 
ameri~kim DOW-om, s kojim je INA zaklju~ila 
ugovor o zajedni~kom ulaganju u petroke-
mijski kompleks u Omi{lju na Krku, koji je 
na `alost realiziran samo djelomi~no. Ulog 
DOW-a bio je najve}e inozemno ulaganje 
u biv{oj dr`avi, i to izravno u novu proizvo-
dnju. Uz znatan nov~ani ulog dobivena je 
tada najsuvremenija tehnologija jedne od 
najja~ih multinacionalnih petrokemijskih 
kompanija. Ve}i broj in`enjera DINE imao 
se priliku detaljno upoznati s radom najno-
vijih postrojenja DOW-a u Zapadnoj Europi i 
SAD-u te ste}i puno novog znanja i iskustva. 
DOW se, me|utim, pri kraju izgradnje po-
strojenja prve faze povukao iz zajedni~kog 
ulaganja. Sredinom 80-ih godina u DINI 
po~inje proizvodnja polietilena, vinil-klorida i 
etilen-diklorida. Nova proizvodnja u Omi{lju 
u cijelosti je zadovoljavala potrebe doma}eg 
tr`i{ta, {to je DINI i drugim proizvo|a~ima 
baznih petrokemikalija omogu}ilo izvoz u 
mnoge europske zemlje i drugdje u svijet.
Nakon osamostaljenja Hrvatske proizvodni 
kapaciteti u ovoj industrijskoj grani znatno 
prema{uju doma}e potrebe, zbog ~ega je 
izvoz trebalo vi{estruko pove}ati. I to rano 
usmjerenje na inozemna tr`i{ta pokazalo 
se dobrom odlukom. Va`no je da se to nije 
dogodilo samo po sebi jer smo, osjetiv{i i 
procijeniv{i da }e biti te{ko}a na doma}em 
tr`i{tu, sami osmislili, ostvarili i godinama 
nastavili tako raditi, {to se isplatilo. U toj 
okrenutosti izvozu tra`ili smo po svijetu 
nova odredi{ta na koja bismo mogli plasirati 
robu. Prve probne koli~ine najprije smo slali 
u Italiju, dok iz INA-Commercea nije do{ao 
prijedlog da poku{amo s izvozom u Indiju. 
Zatim su slijedili veliki natje~aji u Kini, kojoj 
je trebalo puno polietilena za zadovoljenje 
velikih potreba u preradi. I tako se s vreme-
nom {irio na{ izvozni doma{aj. 
Promatraju}i iskustva iz pro{losti, te sada{-
njost i budu}nost ove na{e industrije, po-
kazuje se da je veoma va`no pitanje kapa-
citeta. I tu je prije svega pitanje ho}ete li ili 
ne}ete ne{to imati, a potom uzeti u obzir 
odre|ene ~injenice – broj stanovnika i nje-
gov udio u svjetskim relacijama, zatim vrije-
dnost nacionalnog dohotka, sukladna tomu 
je veli~ina potrebnih kapaciteta proizvodnje. 
U povodu 50. obljetnice osnutka tvrtke DIOKI d.d. zamolili smo dvojicu istaknutih stru~njaka i menad`era, koji su utrli 
put razvoja hrvatske organske petrokemije, Zdravka Saka~a, u dva mandata generalnog direktora OKI-ja, i Fedora 
Re{~eca, prvoga i dugogodi{njeg direktora DINE, da se osvrnu na po~etke i razvoj poslovanja tvrtki koje su vodili. 
Ljubazno su se odazvali pozivu, na ~emu im i ovom prigodom zahvaljujemo. 
Priredili: Janko DE@ELI] i Zlatko KO^I[
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Na to se nastavlja pitanje, bolje re}i sljede}a 
dvojba: ho}emo li biti stalni uvoznik etilena 
ili }emo se odlu~iti za vlastitu proizvodnju? 
Tu su nadalje i pitanja drugih proizvodnji, 
kao na primjer stirena i polistirenske tehno-
logije i kapaciteta s obzirom na postoje}e 
vi{kove benzena u rafinerijama zbog naravi 
tehnolo{kog procesa. Rekao bih da imamo 
uvjete za unapre|enje te grane, u ~emu svoj 
interes ima i dr`ava, gospodarstvo i drugi. 
U uvjerenju da }e se na}i optimalna rje{enja, 
~estitam jubilej – 50 godina postojanja tvr-
tke te svima ` elim sve najbolje u ostvarivanju 
radnih zada}a!
REACH (e. Registration, Evaluation and 
Authorisation of CHemicals) je Uredba 
Europske unije 1907/2006 koja se odno-
si na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i 
ograni~avanje kemikalija. Stupio je na snagu 
1. lipnja 2007. godine. REACH zamjenjuje 
i ujedna~ava gotovo 40 razli~itih prija{njih 
pravnih akata. Cilj je ove Uredbe kontrola 
rizika vezana uz sigurno kori{tenje kemika-
lija. Prema REACH-u proizvo|a~i i uvoznici 
kemikalija u koli~ini ve}oj od 1 t/god. mo-
raju se registrirati pri Europskoj agenciji za 
kemikalije (e. European Chemicals Agency, 
ECHA) te osigurati informacije o fizikalno-
kemijskim, zdravstvenim i okoli{nim svoj-
stvima navedenih tvari. Podaci se moraju 
distribuirati i du` cijeloga nabavnog lanca. 
S obzirom na koli~inu tvari koje se proizvode 
ili uvoze u EU, zadani su rokovi do kada 
registracija mora biti obavljena:
-  30. 11. 2010. – rok do kada se moraju 
registrirati tvari koje se proizvode ili uvoze 
u EU u koli~ini ve}oj od 1 000 t/god. te za 
razli~ite opasne tvari
-  31. 5. 2013. – rok za tvari u koli~ini od 
100 do 1 000 t/god.
-  31. 5. 2018. – rok za tvari u koli~ini od 1 
do 100 t/god.
Za tvari vrlo visokog rizika REACH predvi|a 
sustav autorizacije kojim }e se takve tvari 
kontrolirati na odgovaraju}i na~in te, ako 
je to mogu}e, progresivno supstituirati si-
gurnijim tvarima ili tehnologijama. Te tvari 
pripadaju skupini prioritetnih tvari i tijekom 
vremena uklju~it }e se u REACH, nakon ~ega 
}e proizvo|a~i/uvoznici biti obvezni pod-
nijeti prijavu ECHA-i za autorizaciju njihova 
daljnjega kori{tenja.
Polimeri su izuzeti od postupka registracije 
i evaluacije. Obveza proizvo|a~a i uvoznika 
polimera je registrirati monomere i druge 
tvari prisutne u polimerima ako ih nitko u 
nabavnom lancu nije prije registrirao te ako 
su ispunjeni sljede}i uvjeti:
-  tvar je prisutna u polimeru u masenoj kon-
cetraciji ve}oj od 2 % 
-  tvar se, u sastavu polimera, stavlja na 
tr`i{te EU u koli~ini ve}oj od 1 t/god.
Puna primjena REACH-a po~ela je predre-
gistracijom koja je trajala od 1. lipnja do 
1. prosinca 2008. godine. Kako Republika 
Hrvatska nije ~lanica EU, hrvatske su tvr-
tke predregistraciju, ali i registraciju mogle 
obaviti isklju~ivo preko ovla{tenog predsta-
vnika u EU (e. Only representative). DIOKI 
d.d. je kao svoga ovla{tenog predstavnika 
imenovao tvrtku Adriaoil S.p.A. iz Milana. 
Adriaoil je time postao nositelj svih DIOKI-
jevih obveza vezanih uz REACH. 
Potkraj listopada 2008. Adriaoil je za po-
trebe DIOKI-ja obavio predregistraciju mo-
nomera i tvari prisutnih u polimerima koje 
dolaze izvan EU. Predregistraciju tvari u sa-
stavu DIOKI-jevih materijala koje su EU po-
drijetla, obavili su proizvo|a~i istih. Nakon 
{to je ECHA objavila cijeli niz novih uputa 
i tuma~enja vezanih uz postupak predregi-
stracije, Adriaoil je iz opreza predregistrirao 
sve tvari prisutne u na{im materijalima.
Uspje{no obavljenom predregistracijom DIO-
KI je automatski pristupio tzv. pre-SIEF-ovima 
DIOKI I REACH
Priredio: Fe|a [TULI], dipl. ing., Razvoj proizvoda i primjena, DIOKI d.d., Zagreb
(e. Substance information exchange forum, 
SEIF). SIEF-ovi su vrste foruma u kojima se 
razmjenjuju podaci o nekoj tvari izme|u po-
tencijalnih registranata. Tvrtke unutar pre-
SIEF-a nakon {to detaljnim razmatranjem 
utvrde da namjeravaju registrirati istu tvar 
kre}u u formiranje SIEF-a za pojedinu tvar. 
Unutar SIEF-a tvrtke imaju slobodu izbora 
u pogledu na~ina komunikacije i organi-
zacije, tj. ECHA ne sudjeluje u raspravama 
izme|u potencijalnih registranata, kao ni 
u osnivanju pojedinih SIEF-ova. Potencijalni 
registranti nakon {to izaberu vode}eg re-
gistranta unutar SIEF-a po~inju zajedni~ku 
pripremu i predaju registracijskog dosjea.
Uz dosje, potrebno je dostaviti Izvje{taj o 
kemijskoj sigurnosti za tvar koja se proizvodi 
ili uvozi u koli~ini ve}oj od 10 t/god. Unu-
tar izvje{taja potrebno je dostaviti i Sce-
narij izlo`enosti, koji propisuje niz mjera 
i uvjeta za pravilnu uporabu kemikalija i 
upravljanje rizikom. Cilj je scenarija da se 
tvari upotrebljavaju to~no prema elaboratu 
proizvo|a~a ili uvoznika te da tako bude 
propisno kontroliran mogu}i rizik za zdravlje 
ljudi i okoli{a. 
ECHA je odgovorna za postupak registra-
cije i dodjeljivat }e registracijske brojeve 
pojedinim tvarima za njihovo plasiranje na 
tr`i{te. 
Na kraju treba napomenuti kako postupak 
registracije, s obzirom na veliku koli~inu 
tra`enih podataka u registracijskim dosjei-
ma, zahtijeva od svake tvrtke velik anga`man 
te ga treba shvatiti krajnje ozbiljno.
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